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して、7月 30日、11 月 9日、2月 15日合計 3回の開催とし、ZOOMによる参加もできるよう




















































Ⅰ-表 1 会議日程 
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看護職者は、パート等で働いている人も含めて 2020 年度は 56 人で、2019 年度の 111 人と


































































































































































                 Ⅱ―図１ アンケートへのアクセス経路 
                          （ｎ＝166 人） 
 







クセス経路とした者は、2020 年度の事前調査への全回答者 166人では 68人（41.0％）だ
った。全回答者の中から 2019年度に参加して２回目の者もおり、彼等を除外した、初め
て回答した者 119 人のみでは 54 人（45.4％）と、いずれにおいても最多であった。さら













と同様に、全回答者 166 人中 10 人（6.0％）、初めての回答者 119 中 8 人（6.7％）、無職
者 27 人中 1 人（3.7％）と、広報誌の２割以下と低かった。また、２年間分の結果を合計
した 369 人中は 19 人（5.1％）、２年間分の無職回答者 99 人中は 5 人（5.1％）だった。 






イトへのアクセス経路とした者は、全回答者 166 人中 42 人（25.3％）、初めての回答者
119 中 39 人（32.8％）、無職者 27 人中 9 人（33.3％）と、広報誌に次いで多かった。ま
た、２年間分の結果を合計した 369 人中では 107 人（29.0％）と広報誌の次点だったが、




















こうした様々な方法でアンケートサイトへのアクセスした者は、全回答者 166 人中 46 人
（27.7％）、初めての回答者 119 中 18 人（15.1％）、その中の無職者 27 人中０人（－％）
と他と異なった比率を示した。また、２年間分の結果を合計した 369人中では 46人（12.5％）






















































     Web 調査用サーバー改修，自治体広報誌原稿の準備と依頼， 
企画委員との打ち合わせ 
8 月：チラシ・ポスターの配布と設置  
9 月：調査依頼を掲載した 10 自治体の各広報誌の発行、調査開始 
10～2 月：調査結果の随時集計 















選して 2019 年度に行ったものを、調査結果を踏まえて一部修正を加え、およそ 5 分間程度












































































































最終的に看護職者の有効回答者数は 166 人だったが、2019 年度に参加された方も含まれ
ていたので、初めて参加した回答者は 119人だった。更にその中でも全く職に就いていない




全回答者 166 人中、対象地域以外からの回答者は 22人（13.3％）いたが、５市で 69.9％




人口の約 0.59％が潜在看護職とすれば、今回の 10 市町の 2021 年２月 1 日推計人口が
624,406 人であるので、3,684 人が計上される。2020年度の新規潜在看護職者の回答者数が
27人（最多 7人～最少０人）で、2019年度の 67人と合計 94人が得られたことになる。こ





















































半田市 常滑市 東海市 知多市 武豊町 南知多町 美浜町 大府市 阿久比町 東浦町 その他
（人）
Ⅲ-図２ アンケートサイトにアクセスした経路























半田市 常滑市 東海市 知多市 武豊町 南知多町 美浜町 大府市 阿久比町 東浦町 その他
（人）
Ⅲ-図３アンケートサイトにアクセスした経路「仕事をしていない」者

























 全回答者 166人では、2019 年度と同じく最多は看護師 145人（61.4％）で、次点は 2019




 20 歳から 5 歳幅での人数を表に示した（資料Ⅱ）。全回答者 166 人では、20 歳代 20 人
（12.2％）から始まり、30 歳代 26人（15.7％）で、70歳以上群 11人（6.0％）を数えた。 




 回答者の男性は 1人で潜在看護職者ではなかった。女性は 165人（99.4％）だった。 
（４）看護職の仕事をしていない理由（資料：Ⅱ、Ⅲ） 









 調査時点で看護業務に関わっていた者は 119人中 92人おり、災害発生時に就業場所への







た。潜在看護職者 27 人も同順で且つ高率を示し、広報誌 24人（88.9％）・ネットニュース



















半田市 常滑市 東海市 知多市 武豊町 南知多町 美浜町 大府市 阿久比町 東浦町 その他
（人）
Ⅲ-図７ 保有免許 「仕事をしていない」者















































半田市 常滑市 東海市 知多市 武豊町 南知多町 美浜町 大府市 阿久比町 東浦町 その他
（人）
Ⅲ-図５ 保有免許























半田市 常滑市 東海市 知多市 武豊町 南知多町 美浜町 大府市 阿久比町 東浦町 その他
（人）
Ⅲ-図６ 保有免許 「仕事をしていない」者
















































































































































































































































半田市 常滑市 東海市 知多市 武豊町 南知多町 美浜町 大府市 阿久比町 東浦町 その他
(人)
Ⅲ-図14 看護職の仕事をしていない理由(複数回答)






































































































半田市 常滑市 東海市 知多市 武豊町 南知多町 美浜町 大府市 阿久比町 東浦町 その他
（人）
Ⅲ-図16 参集義務
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半田市 常滑市 東海市 知多市 武豊町 南知多町 美浜町 大府市 阿久比町 東浦町 その他
(人)
Ⅲ-図18 情報を入手できる媒体(複数回答) 「仕事をしていない」者





「希望する」者は、全回答者 166人中 144人（86.7％）、今回初参加の回答者 119人中 100人
（84.0％）、潜在看護職者 27 人中 23 人（85.2％）と、2019 年度より多かった。また、２年間




「希望する」者は、全回答者 166 人中 98 人（59.0％）、今回初参加の回答者 119 人中 64 人
（53.8％）、潜在看護職者 27 人中 14 人（51.9％）だった。また、２年間の合計では 369 人中




「希望する」者は、全回答者 166 人中 119人（71.7％）、今回初参加の回答者 119人中 77人
（64.7％）、潜在看護職者 27人中 19人（70.4％）と、研修会参加希望者数より減少したが、ネ
ットワーク参加希望者よりは多く、2019年度と同様であった。また、２年間の合計では 369人




情報提供を承諾「する」者は、今回初参加の 119 人中 69 人（58.0％）、潜在看護職者 27 人































































































半田市 常滑市 東海市 知多市 武豊町 南知多町 美浜町 大府市 阿久比町 東浦町 その他
（人）
Ⅲ-図20 研修会参加の意思





























































































































半田市 常滑市 東海市 知多市 武豊町 南知多町 美浜町 大府市 阿久比町 東浦町 その他
（人）
Ⅲ-図23 インターネットを利用した研修会の受講

























半田市 常滑市 東海市 知多市 武豊町 南知多町 美浜町 大府市 阿久比町 東浦町 その他
（人）
Ⅲ-図24 インターネットを利用した研修会の受講「仕事をしていない」者







































































































ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの環境がない やり方が分からない 操作に自信がない その他
n=119
 















































































































半田市 常滑市 東海市 知多市 武豊町 南知多町 美浜町 大府市 阿久比町 東浦町 その他
（人）
Ⅲ-図28 ネットワークへの希望
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 年齢を 20 歳から 5 歳ごとの年齢層とした 75 歳以上を最終層にして、回答者数・居住地
の自治体別・調査へのアクセス・看護職への未従事理由・情報入手経路、そして研修会など
への参加意思を表に纏めた。 
 ５年ごとの 12 年齢層の全てに回答者がいた。潜在看護職者 27人中では、1人は 20～24・
50～64 歳の４層に所属していた。2人は 25～34・65～74歳の４層に所属していた。最も人
数が多かったものは 45～49 歳で７人だった。35～44 歳の 2 層は各４人だった。2019 年度




ラシ・ポスターだった。潜在看護職 27 人では、35～39 歳で１人がポスターを見た以外は、
とくには無かった。広報誌は対照的にどのような年齢にも浸透していた。 
（３）看護職の仕事をしていない理由 
 今回初参加者 119人中の潜在看護職者は 27人を確認した。今回の調査では「子育て中で
ある」が最も多く、他の要因はほぼ均等に出現していた。 
（４）情報入手媒体 




今回初参加者 119 人及び潜在看護職者 27人について、年齢層により「希望する」「希望し
ない」者の割合に差異は見られなかった。 
②ネットワーク参加の意思 
今回初参加者 119 人及び潜在看護職者 27人について、年齢層により「希望する」「希望し
ない」者の割合に差異が見られ、49歳以下は「希望しない」ほうが多かった。 
③自治体協力の意思 
今回初参加者 119 人及び潜在看護職者 27人について、年齢層により「希望する」「希望し
ない」者の割合に差異が見られ、49歳以下は「希望しない」ほうが多かった。 
④自治体への情報提供の諾否 
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7,8 と属性情報(質問項目 6,7,8)がどのように関わっているかを、全回答数 166 件で行った。 
使用した変数：Q3、Q6、Q7、Q8 とした。 






















































論値から求める潜在看護職者数の 13.7％と 3.6％であり、2者間に 3.8倍もの差を認めたこ
とから、他の影響要因が存在すると考えられ、単純には判定ができないと考えた。それでも






























































































































10 月：アドバンスコース第 2回のオンデマンド教材作成のための撮影・編集開始 
ベーシックコース第１回 Zoom 生配信に先立ち、Zoom による受講希望者へのテス
ト配信 
ベーシックコース第 1 回を Zoom 配信により開催 
11月：ベーシックコース第 1 回オンデマンド配信開始 
ベーシックコース第 2 回（対面研修）を美浜町保健センター、大府市役所、アイ
プラザ半田の 3 会場で実施し、オンデマンド教材用の動画撮影も併せて行う 
12 月：ベーシックコース第 3 回のオンデマンド教材作成のための撮影・編集開始 
公開講座被災地専門研修を東海市芸術劇場にて開催 















































































































































Ⅳ-表 1 2019年度の研修会内容 









































































































































































































































３部構成 再生時間約 105分 





















































Ⅳ-図 6 ベーシックコース第３回「避難所対応」写真は Part1 避難所の基礎知識 



























































































Ⅳ-図 8 アドバンスコース第 2回第１部「新型コロナ感染症予防総論」 
写真は Part1 感染症の基礎知識 













































Ⅳ-図 9 アドバンスコース第 2回第１部「新型コロナ感染症予防総論」 


























































































研修会名 回 参加方法 参加者数（人）
10月31日（土）Zoom生配信 14
　　　大府会場Zoom 5





































































































































①災害現場の現状と課題 25.32 120 1606.17 13.38 56 Zoom　 23
②災害時に看護職としてできること 31.60 64 2109.50 32.96 52 オンデマンド 40
③災害時の行動のイメージ化 30.60 61 1418.17 23.25 51 合計 63
講義 46.25 22 805.67 36.62 13 対面　 53
トリアージ演習 14.35 7 298.50 42.64 12 オンデマンド 6
応急処置演習 43.32 16 602.25 37.64 12 合計 59
part 1　避難所の基礎知識 33.22 44 1089.17 24.75 28 Zoom　 11
part 2　災害時要援護者への対応 31.12 32 978.33 30.57 27 オンデマンド 22




全編 72.93 74 2868.08 38.76 39 オンデマンド 29
part 1　感染症の基礎知識 24.82 47 918.92 19.55 38
part 2　お役立ちサポートブック 22.48 46 823.58 17.90 37
part 3　災害時の健康管理 17.50 35 551.17 15.75 35
part 1　感染症とは何か 10.42 36 648.83 18.02 31
part 2　標準予防策(手指衛生・個人防護具) 18.37 31 555.25 17.91 31













































































































ていることから、全 3回受講者を分析対象としていた。全 3回受講者 25人を分母として
考えると回収率は 28％となる。分析対象者の７人は、全員女性で、保有免許は、看護師の




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｅ．アドバンスコース第２回 第１部「新型コロナウイルス感染症予防総論」  



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ⅳ-図 14 テキストマイニングの典型的な手順  















複数回参加者の重複なし 回答者 52人 
複数回参加者の重複あり 回答者 83人 
 重複の内訳：1回目回答者 48 人、2回目回答者 12人、3回目回答者 23人 
 
②アドバンスコース受講後アンケート回答 
複数回参加者の重複なし 回答数 30人 
複数回参加者の重複あり 回答数 76人 























職種 ベーシックコース（人） アドバンスコース（人） 
看護師 48（57.8%） 28（56.0%） 
准看護師 5（6.0%） 5（10.0%） 
保健師 24（28.9%） 14（28.0%） 
助産師 6（7.2%） 3（6.0%） 
 
仕事 ベーシックコース（人） アドバンスコース（人） 
看護職常勤（正職員） 19（36.5%） 8（26.7%） 
看護職非常勤 
（パートを含む） 12（23.1%） 7（23.3%） 















































年代 ベーシックコース(人) アドバンスコース(人) 
20 代 2（11.5%） 6（6.7%） 
30 代 3（17.3%） 9（10.0%） 
40 代 11（38.5%） 20（36.7%） 
50 代 7（25.0%） 13（23.3%） 
60 代 4（3.8%） 2（13.3%） 
70 代 3（3.8%） 2（10.0%） 
 
◆年代（複数回参加者の重複はなし） 
住まい ベーシックコース（人） アドバンスコース（人） 
安城市 1（1.9%） 0（0.0%） 
西尾市 1（1.9%） 0（0.0%） 
愛西市 1（1.9%） 1（3.3%） 
瀬戸市 1（1.9%） 0（0.0%） 
名古屋市 3（5.8%） 0（0.0%） 
半田市 7（13.5%） 3（10.0%） 
知多市 5（9.6%） 9（30.0%） 
東海市 9（17.3%） 6（20.0%） 
大府市 7（13.5%） 2（6.7%） 
常滑市 3（5.8%） 1（3.3%） 
東浦町 7（13.5%） 3（10.0%） 
武豊町 4（7.7%） 4（13.3%） 
美浜町 2（3.8%） 1（3.3%） 
南知多町 1（1.9%） 0（0.0%） 
 
◆住まい（複数回参加者の重複はなし） 
理解度 ベーシックコース（人） アドバンスコース（人） 
よく理解できた 55（66.3%） 46（60.5%） 
だいたい理解できた 27（32.5%） 29（38.2%） 








































































































































































































































































































































































































































































加者があり、のべ 83 人、76人よりアンケートの回答を得た。 
 研修会参加者の所持している資格は、両コースともに、看護師 60%弱、保健師 28%にな
る。 
 研修会参加者の看護の仕事に就いている（常勤・非常勤）割合は、ベーシックコースで
は 59.6％、アドバンスコースでは 50%となっている。 
 研修会参加者は、両コースともに、参加者の約 60％が 40歳代、50歳代で占められてお
り、参加者の中心となっている。 

































































































































































自治体 令和２年度 令和元年度 合計
半田市 12 4 16
常滑市 8 12 20
東海市 14 7 21
大府市 18 1 19
知多市 6 3 9
阿久比町 1 4 5
東浦町 4 2 6
南知多町 2 2 4
美浜町 1 2 3
武豊町 1 13 14
合計 67 50 117
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15 4 10 1 23 7 12 3 2 2 2 23 5 3 1 9 4 18 2 119 27
自治体の広報誌 9 2 7 1 16 6 7 2 1 7 4 2 4 2 1 54 17
ポスター 2 1 1 1 1 1 2 8 1
市役所・町役場 1 1 1 2 1
公民館
ｽｰﾊﾟｰなどの商業施設 2 2
その他 2 1 1 4
チラシ 6 2 2 4 1 4 1 1 1 14 1 3 2 4 2 39 9
市役所・町役場 1 3 1 1 1 1 11 1 18 2
公民館 2 1 2 1
スーパーなどの商業施設
その他 3 1 2 1 1 3 3 3 2 4 2 19 6
その他 1 1 1 2 2 11 18
保健師 1 6 2 4 2 2 2 16 4 1 1 3 3 1 38 10
助産師 3 1 1 3 7 1
保健師・助産師 1 1 1 1 2 6
看護師 13 3 5 13 4 8 1 2 5 1 1 5 4 9 1 61 14
准看護師 2 1 1 2 1 1 1 7 2
70-74歳 1 1 2 1 3 2
65-69歳 2 1 1 1 3 2
60-64歳 1 1 1 1 3 1
55-59歳 2 1 1 2 1 2 8 1
50-54歳 2 2 2 1 1 2 1 4 14 1
45-49歳 2 4 3 1 4 2 1 5 1 1 3 2 3 1 26 7
40-44歳 2 1 2 4 2 4 4 3 1 1 20 4
35-39歳 2 6 1 2 1 1 1 2 1 3 16 4
30-34歳 2 1 1 2 1 1 2 8 2
25-29歳 2 1 3 1 4 1 10 2
20-24歳 1 1 3 1 1 2 8 1
女 14 4 10 1 23 7 12 3 2 2 2 23 5 3 1 9 4 18 2 118 27
男 1 1
している 11 9 16 9 2 2 2 18 2 5 16 92
していない 4 4 1 1 7 7 3 3 5 5 1 1 4 4 2 2 27 27
常勤 4 5 8 2 1 1 1 8 1 2 13 46
非常勤 7 4 8 7 1 1 5 1 3 2 39
無回答 1 5 1 7
ある 2 4 1 1 1 6 2 6 23
可能であれば 1 1 3 3 1 5 14
わからない 7 6 7 5 1 1 6 1 2 3 39
ない 1 2 2 1 1 1 8
無回答 1 5 1 1 8
子育て中 1 3 1 3 3 11
家族の介護 1 1 2
高齢である 1 1 2
定年退職した 1 1 1 3
看護の仕事はしたくない 1 1 1 3
就職先を探している 1 2 3




























































































インターネットニュース 10 2 6 18 7 8 2 2 2 1 15 3 2 1 7 3 16 2 87 20
市役所･町役場の広報誌 13 4 8 1 20 7 9 3 2 1 2 16 5 3 1 5 3 8 87 24
回覧板 6 1 2 7 4 4 1 1 1 4 2 3 1 2 5 35 9
公民館や集会場のﾎﾟｽﾀｰ 2 1 3 1 1 2 1 2 12 1
看護学校などの同窓会誌 1 2 1 2 1 1 8
新聞の地方版 2 1 2 1 5 5 2 1 3 1 20 3
ツイッターなどのSNS 2 1 3 5 1 3 1 5 1 2 20 4
その他 2 3 1 1 1 7 1
参加希望 12 3 9 1 21 7 9 2 2 2 2 17 3 2 1 7 4 17 2 100 23
希望しない 2 2 1 5 2 2 12 2
その他 1 1 1 2 1 1 1 1 7 2
受講できる 7 2 8 20 6 8 2 2 2 2 14 2 2 1 5 3 15 1 85 17
受講できない 3 1 1 1 1 1 6 2
わからない 2 1 3 1 2 1 2 1 9 4
無回答 3 1 1 2 3 1 6 2 1 2 1 19 4
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを使ったことがない
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの環境がない 1 1 2
やり方が分からない 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 9 4
操作に自信がない 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 4
その他 1 1 1 1
希望する 11 3 6 13 2 4 1 2 2 1 9 3 1 6 4 9 1 64 14
希望しない 4 1 1 10 5 5 1 1 13 2 1 1 3 9 1 47 11
その他 3 1 3 1 1 1 8 2
協力する 12 3 8 1 17 5 6 2 2 2 1 12 4 2 1 3 2 12 1 77 19
協力しない 3 1 2 1 3 5 1 4 1 2 19 4
その他 2 4 1 3 1 1 6 1 2 1 4 1 23 4
責任がとれない 2 2 4
自信がない 1 1 1 3 1 4 1 1 11 2
子どもが小さい 2 1 2 2 1 2 1 1 9 3
家族の介護が必要 1 1
看護職を知られたくない
その他 1 1 1 2 5
協力する 12 3 8 1 14 5 6 2 1 2 1 10 3 1 2 1 12 1 69 16














































































































































8 1 10 2 8 2 16 4 20 4 26 7 14 1 8 1 3 1 3 2 3 2 119 27
半田市 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 15 4
常滑市 2 4 2 1 1 1 10 1
東海市 1 3 2 1 6 1 4 2 3 1 2 1 2 1 23 7
知多市 2 1 4 4 2 1 1 12 3
武豊町 1 1 2 0
南知多町 2 2 0
美浜町 1 1 2 0
大府市 3 1 4 1 2 1 1 4 5 1 1 2 1 1 23 5
阿久比町 2 1 1 3 1
東浦町 1 1 1 3 1 3 2 1 9 4
その他 2 2 3 1 3 1 4 2 1 1 18 2
自治体の広報誌 2 1 4 1 2 1 9 3 9 3 11 4 6 3 2 3 2 3 2 54 17
ポスター 3 1 1 3 1 8 1
チラシ 3 5 1 4 1 3 8 1 9 3 4 1 2 1 1 1 39 9
その他 3 1 2 1 2 3 3 3 18 0
子育て中 1 2 2 2 3 1 11
家族の介護 1 1 2
高齢である 2 2
定年退職した 2 1 3
看護の仕事はしたくない 1 1 1 3
就職先を探している 2 1 3
その他 1 1 2 4 1 9
インターネットニュース 5 6 5 2 14 4 11 3 23 6 11 1 7 1 1 1 2 1 2 1 87 20
市役所・町役場の広報誌 3 1 8 2 3 1 15 4 16 4 20 6 10 1 6 1 1 3 2 2 2 87 24
回覧板 2 1 1 1 2 9 3 3 6 1 6 1 4 1 1 1 1 35 9
公民館や集会場のポスター 2 2 4 1 3 1 12 1
看護学校などの同窓会誌 2 1 2 1 1 1 8 0
新聞の地方版 1 4 1 4 1 5 3 2 1 1 20 3
ツイッターなどのSNS 3 5 1 1 3 2 4 1 3 1 20 4
その他 1 1 1 1 2 1 1 7 1
希望する 6 4 1 8 2 14 3 15 4 24 7 13 1 8 1 3 1 2 1 3 2 100 23
希望しない 1 1 5 1 4 1 1 12 2
その他 1 1 2 1 1 1 1 1 7 2
受講できる 6 3 8 2 14 3 13 3 21 6 12 1 6 1 1 1 1 85 17
受講できない 1 2 1 2 2 6 2
わからない 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 9 4
無回答 2 1 6 1 2 1 5 2 1 1 1 19 4
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを使ったことがない
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの環境がない 1 1 2
やり方が分からない 1 1 1 2 1 2 1 2 2 9 4
操作に自信がない 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 11 4
その他 1 1 1 1
希望する 3 2 1 4 1 9 1 12 4 12 4 9 6 3 1 3 2 1 64 14
希望しない 4 1 8 1 4 1 6 2 6 11 3 5 1 2 1 1 1 47 11
その他 1 1 1 2 3 1 1 8 2
協力する 6 1 1 3 13 3 10 2 16 6 12 1 7 1 3 1 3 2 3 2 77 19
協力しない 1 6 2 1 1 1 6 1 3 1 19 4
その他 1 3 4 1 2 1 4 1 7 1 1 1 23 4
責任が取れない 1 1 1 1 4
自信がない 2 1 1 1 5 1 2 11 2
子どもが小さい 4 2 1 1 4 9 3
介護が必要な家族がいる 1 1
看護職を知られたくない
その他 1 2 1 1 5
する 4 1 1 2 11 2 10 2 13 4 12 1 7 1 3 1 3 2 3 2 69 16


















































































































6 4 3 1 10 3 6 3 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 36 14










その他 2 1 1 4
その他 3 1 2 1 6 2 2 1 1 2 1 1 1 1 19 6
保健師 3 1 1 1 1 1 1 1 8 2
助産師 1 1
保健師・助産師 2
看護師 6 4 2 6 3 6 3 1 1 1 1 23 11
准看護師 1 1 1 1 1 2 1
70-74歳 4 2 1 1 5 3
65-69歳 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 3
60-64歳 1 1 1 1 1 3 2
55-59歳 1 1 2 1 1 1 6 1
50-54歳 2 1 1 1 1 1 1 7 1
45-49歳 1 1 2 1 3 2





女 6 4 3 1 10 3 6 3 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 36 14
男
している 2 2 7 3 1 2 1 1 1 1 1 22
していない 4 4 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 14 14
常勤 1 3 1 1 1 1 1 1 10
非常勤 1 2 4 2 1 1 1 12
無回答
ある 1 1 1 1 1 5
可能であれば 2 2 1 1 1 7
わからない 2 2 2 1 7





定年退職した 3 1 1 5
看護の仕事はしたくない
就職先を探している









































































インターネットニュース 4 2 2 6 2 6 3 1 1 1 1 22 7
市役所･町役場の広報誌 5 1 2 10 3 6 3 2 1 1 1 1 1 1 29 9
回覧板 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 14 3
公民館や集会場のﾎﾟｽﾀｰ 3 2 1 1 5 2
看護学校などの同窓会誌 1 1 2
新聞の地方版 1 3 2 2 1 1 1 1 8 4
ツイッターなどのSNS 1 1 1 1 3 1
その他 1 2 1 3 1
参加希望 6 4 3 1 10 3 6 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 35 13
希望しない
その他 1 1 1 1
受講できる 4 2 2 1 9 2 5 3 2 1 2 1 1 1 1 28 9
受講できない 1 1
わからない 2 2 1 1 1 1 1 1 6 4
無回答 1 1 1 1
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを使ったことがない
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの環境がない
やり方が分からない 1 1 1 1 1 3 2
操作に自信がない 2 2 1 1 1 1 1 1 1 7 4
その他
希望する 5 3 1 1 10 3 4 2 2 1 3 1 1 1 1 28 11
希望しない 1 1 1 1 1 1 3 3
その他 2 1 1 1 5
協力する 4 4 3 1 10 3 5 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 32 13
協力しない














































































































54 18 41 4 70 20 43 11 20 6 19 4 49 19 27 5 9 4 12 4 25 4 369 99
自治体の広報誌 29 1 12 1 28 7 24 4 4 1 5 8 4 3 4 2 1 118 20
ポスター 3 4 1 1 2 2 2 3 2 2 2 19 5
市役所・町役場 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3
公民館 0
ｽｰﾊﾟｰなどの商業施設 1 1 2 3 1
その他 2 3 1 1 1 1 2 10 1
チラシ 19 8 13 2 20 3 15 5 11 3 3 1 15 1 1 4 2 5 2 107 26
市役所・町役場 1 2 7 1 1 2 2 11 1 1 27 2
公民館 2 1 2 1
スーパーなどの商業施設 2 2 0
その他 16 7 11 2 11 3 14 4 9 3 1 2 4 4 2 5 2 77 23
その他 3 4 8 4 1 3 3 3 2 4 17 2 46 8
＊2019年度：調査用紙による回答者78名
保健師 5 4 13 3 9 2 7 3 5 6 2 18 4 6 4 3 4 2 80 20
助産師 3 1 7 1 4 4 18 2
保健師・助産師 1 1 2 1 1 1 1 1 2 9 2
看護師 43 15 30 2 44 14 31 7 11 3 9 2 26 11 7 1 2 8 4 14 2 225 61
准看護師 5 2 4 1 4 2 3 2 2 5 2 12 5 1 1 37 14
75歳以上 1 5 4 1 1 3 2 10 7
70-74歳 1 1 6 4 1 10 6 18 11
65-69歳 3 1 1 7 2 2 1 2 2 1 9 5 1 1 27 11
60-64歳 2 1 4 1 3 1 3 1 1 3 3 2 2 1 1 22 7
55-59歳 8 2 4 1 4 1 2 2 2 1 2 1 1 2 28 5
50-54歳 10 2 8 4 1 5 1 2 1 1 7 4 2 2 6 51 5
45-49歳 8 2 9 7 1 7 2 2 3 4 6 1 1 3 2 4 1 54 9
40-44歳 9 5 4 15 3 10 1 3 2 6 1 4 4 1 4 1 61 12
35-39歳 6 1 3 10 1 5 2 5 3 3 1 2 1 1 1 2 1 4 1 41 12
30-34歳 3 3 4 1 5 2 6 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 27 11
25-29歳 4 1 3 3 0 2 1 3 2 1 1 1 1 4 1 21 7
20-24歳 1 0 1 1 1 3 1 1 2 9 2
女 53 18 39 4 70 20 20 6 20 6 18 3 49 19 27 5 9 4 12 4 25 4 342 93
男 1 1 1 1 3 1
無回答 1 1 0
している 36 37 50 32 14 15 30 22 5 8 21 270 0
していない 18 18 4 4 20 20 11 11 6 6 4 4 19 19 5 5 4 4 4 4 4 4 99 99
ある 7 11 11 3 1 2 14 8 2 3 7 69 0
可能であれば 6 3 12 6 2 5 4 1 1 5 45 0
わからない 11 11 15 11 4 3 4 7 2 3 3 74 0
ない 11 10 12 12 7 4 8 1 1 5 71 0
無回答 1 2 1 5 1 1 11 0
子育て中 7 8 1 1 2 5 6 7 4 4 2 2 4 4 3 1 1 3 1 1 28 39
家族の介護 2 2 1 2 2 2 2 1 6 8
高齢である 1 8 9 2 2 8 8 18 20
定年退職した 1 2 1 2 7 7 2 2 7 7 1 2 2 20 23
看護の仕事はしたくない 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 7
就職先を探している 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 8 11
























































インターネットニュース 42 12 26 2 43 12 33 8 18 6 9 2 24 7 17 3 7 3 9 3 23 4 251 62
市役所･町役場の広報誌 46 14 31 4 59 16 3 8 14 4 12 1 36 14 18 5 7 3 7 3 12 2 245 74
回覧板 29 9 16 1 24 6 12 2 9 3 7 1 25 13 5 2 5 2 3 5 140 39
公民館や集会場のﾎﾟｽﾀｰ 9 1 6 11 2 7 3 3 1 3 11 4 2 2 2 56 11
看護学校などの同窓会誌 1 3 4 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 21 3
新聞の地方版 2 3 2 1 7 1 1 5 2 1 3 1 25 4
ツイッターなどのSNS 14 3 8 2 21 8 12 3 5 3 1 18 8 5 1 2 1 4 2 93 28
その他 11 2 4 6 2 6 4 1 5 2 4 1 1 4 1 44 10
参加希望 49 16 33 3 61 17 36 8 16 3 11 1 29 9 21 3 8 4 1 4 24 4 289 72
希望しない 2 2 1 6 3 2 1 4 2 12 6 5 2 2 35 15
その他 3 2 6 2 5 2 4 3 4 1 8 4 1 1 1 35 12
希望する 30 11 16 48 12 25 4 11 2 8 1 21 6 10 3 6 3 7 4 15 3 197 49
希望しない 20 4 15 1 18 8 12 5 6 3 6 2 25 12 14 2 2 1 5 10 1 133 39
その他 4 3 9 2 4 6 2 3 1 5 1 3 1 3 1 38 10
無回答 1 1 1 1 1
協力する 37 11 30 3 57 15 29 6 15 4 10 2 23 9 13 4 7 3 5 2 19 3 245 62
協力しない 7 2 3 1 3 2 6 1 1 1 3 8 3 6 1 4 1 2 43 12
その他 10 5 8 9 2 8 4 4 1 5 2 14 6 8 2 1 3 1 4 1 75 23
無回答 1 1 1 4 1 6 2
責任がとれない 2 1 1 1 1 2 2 9 1
自信がない 1 2 1 2 2 4 1 1 1 2 3 1 4 1 1 21 6
子どもが小さい 3 2 1 1 5 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 19 8
家族の介護が必要 1 1 1 2 1
看護職を知られたくない 1 1 1 2 1
その他 4 1 2 1 1 3 1 3 14 2
協力する 37 11 24 3 51 15 29 6 11 4 7 2 21 8 11 3 6 2 4 1 19 3 220 58
協力しない 4 6 4 2 2 2 1 1 1 1 1 22 3



























































        様 
 
ベーシックコース 






2020 年 10月 20 日 
潜在看護職を活用した新たな地域包括ケアと災害にも 
強い地域ネットワークを築く調査・研究プロジェクト 




        様 
 
アドバンスコース 






2020 年 10月 20 日 
潜在看護職を活用した新たな地域包括ケアと災害にも 
強い地域ネットワークを築く調査・研究プロジェクト 
















































































































































































































































































































































地域住民としての強味 × 専門性 ＋ センス
私たちは変化とともに動く


























































































（英国MIMMS® Major Incident Medical Management and Support) より引用、改変
スイッチを入れてCSCATTT
プ レ ゼ ン タ ー
2021-04-10 05:52:16
--------------------------------------------
C S C A T T T を 知 っ て
ま す か ？ C S C A T T T は
英 国 の 標 準 災 害 教 育
プ ロ グ ラ ム 各 項 目
を 説 明 す る
災 害 医 療 と い う と Ｔ
を 思 い 浮 か べ ま す
が 、 い き な り 傷 病
者 に と り つ く の で
は な く Ｔ Ｔ Ｔ を 適
切 に 行 う 前 に Ｃ
Ｓ Ｃ A の 管 理 を 行
う 必 要 が あ る 。
ま ず 災 害 対 応 に 切 り 替
え る こ と が 非 常 に 重
要 と か ん が え て い る
の で 「 ス イ ッ チ を 入
れ る 」 こ と を 強 調 す
る た め に M C L S で は
ス イ ッ チ を 入 れ て
C S C A T T T と し て い
る 。
★ 全 員 で ご 唱 和 し

































プ レ ゼ ン タ ー
2021-04-10 05:52:18
--------------------------------------------
本 邦 で は ト リ ア ー
ジ区 分 は ス ラ イ ド の
よ う な 4 つ の 分 類
が な さ れ て い る 。
他 国 の シ ス テ ム に
よ っ て は こ れ 以 外
の 分 類 と 色 を 用 い










プ レ ゼ ン タ ー
2021-04-10 05:52:18
--------------------------------------------
最 も 緊 急 度 が 高 い 群
が 、 赤 で 示 さ れ る
「 区 分 I （ 緊 急 治 療
群 ） 」 で 、 生 理 学
的 評 価 に 異 常 が あ
る も の で あ る 。 次
に 緊 急 度 が 高 い 群
は 歩 行 で き な い 、
「 区 分 I I （ 非 緊 急
治 療 群 ） 」 と な る
。 入 院 治 療 が 必 要
で あ る も の の 、 治
療 の 遅 延 が 生 命 危
機 に 直 接 つ な が ら














プ レ ゼ ン タ ー
2021-04-10 05:52:19
--------------------------------------------
緑 に 分 類 さ れ る 群 は
「 区 分 I I I（ 治 療 不
要 も し く は 軽 処 置
群 ） 」 で あ る 。 歩
行 が 可 能 で 、 治 療
を 必 要 と し て も 必
ず し も 専 門 医 の 治
療 を 必 要 と し な い
。 一 般 に 、 災 害 時
に 最 大 数 と な り う






プ レ ゼ ン タ ー
2021-04-10 05:52:19
--------------------------------------------
黒 色 に 分 類 さ れ る
のが 、 「 区 分 I V （ 救
命 不 能 群 も し く は
死 亡 群 ） 」 で あ る
。 救 命 が 極 め て 困
難 な 症 例 、 あ る い
は 死 亡 し て い る 症
例 で あ る 。 但 し 医
師 の 「 死 亡 診 断 」







プ レ ゼ ン タ ー
2021-04-10 05:52:20
--------------------------------------------
一 般 に 、 ト リ ア ー
ジの 方 法 に は 非 常 に
多 数 の 患 者 に 対 応
す る べ く 、 簡 便 な
生 理 学 的 な 評 価 に
よ り 迅 速 に ふ る い
分 け る 一 次 ト リ ア
ー ジ と 、 一 次 ト リ
ア ー ジ の 精 度 を 向
上 さ せ る こ と を 目
的 と す る 二 次 ト リ
ア ー ジ が あ る 。 具
体 的 な 方 法 に つ い










（Simple Triage and Rapid Treatment）
プ レ ゼ ン タ ー
2021-04-10 05:52:20
--------------------------------------------
さ て 、 一 次 ト リ ア ー
ジ は 主 に 米 国 や N A T O
で 開 発 さ れ た 「
S T A R T  」 で あ る 。
「 S i m p l e  T r i a g e  a n d  
R a p i d  T r e a t m e n t 」
の 単 語 の 頭 文 字 を 並
べ 、 S T A R T と 略 さ れ
て い る 。 呼 吸 、 循 環
、 意 識 の 3つ の 生 理
学 的 な 評 価 を 用 い 、
3 0秒 程 度 で 迅 速 に 評





























(Simple Triage and Rapid Treatment)
◼ 二次トリアージ（精度向上）→PAT




プ レ ゼ ン タ ー
2021-04-10 05:52:21
--------------------------------------------
現 在 、 D M A T が 行 う
トリ ア ー ジ の 方 法 は 「
一 次 ト リ ア ー ジ 」 は
S T A R T 、 「 二 次 ト
リ ア ー ジ 」 は 生 理 学
的 解 剖 学 的 評 価 を 主
と す る P A T を 採 用 し
て い る 。 具 体 的 な 方








（Physiological and Anatomical Triage: PAT）
赤
プ レ ゼ ン タ ー
2021-04-10 05:52:21
--------------------------------------------
一 次 ト リ ア ー ジ は 生
理 学 的 評 価 を 主 と
す る も の で す が 、
二 次 ト リ ア ー ジ は
生 理 学 的 評 価 に 加
え 、 解 剖 学 的 評 価
や 他 の 因 子 を 考 慮
す る 。 第 1 段 階 で
、 生 理 学 的 評 価 を
行 う 。 も し 、 心 肺
停 止 で あ る な ら 、
黒 に 分 類 す る 。 第
2 段 階 で 全 身 の 観
察 に よ る 解 剖 学 的
評 価 を 行 い 、 生 理
学 的 、 解 剖 学 的 い
ず れ に お い て 該 当
す る 異 常 を 認 め た
場 合 は 赤 に 分 類 す
る 。 さ ら に 必 要 に
応 じ 、 受 傷 機 転 や
災 害 弱 者 を 考 慮 す
る 。 ト リ ア ー ジ に
は 迅 速 性 が 求 め ら
れ る た め 、 1 - 2 分
を 目 標 と す る 。 一
次 ト リ ア ー ジ の 精
度 向 上 （ 治 療 順 位
に 関 わ る で あ ろ う
評 価 ） と し て の
P A T 、 あ る い は 最
初 か ら P A T を 行 え
る よ う な 状 況 に お
い て 、 そ の 対 象 と
な る 区 分 は 主 と し
て 「 赤 」 、 「 黄 」
で あ る た め 、 特 に
「 緑 」 の 区 分 は 設
定 し て い な い 。
二次トリアージ 第１段階（生理学的評価）：下記異常あれば赤
























































プ レ ゼ ン タ ー
2021-04-10 05:52:23
--------------------------------------------
第 3 段 階 は 受 傷 機
転 に よ る 、 評 価 で
あ る 。 該 当 す る
受 傷 機 転 を 、 ト
リ ア ー ジ 区 分 の
決 定 の た め の 参
考 要 素 と す る 。
赤 に す る と 言 う
こ と で は な い 。
こ れ の 受 傷 機 転 が
あ る 場 合 、 緑 と 判 断















プ レ ゼ ン タ ー
2021-04-10 05:52:24
--------------------------------------------
災 害 弱 者 の 場 合 、 緑
か ら 黄 色 へ の 格 上
げ を 必 要 に 応 じ て
考 慮 す る （ 全 例 で
は な い 、 黄 色 か ら







































































































































































































































































































































































































































プ レ ゼ ン タ ー
2021-04-10 05:52:29
--------------------------------------------
新 潟 大 学 大 学 院 呼
吸循 環 外 科 新 潟 大
学 災 害 ・ 復 興 科 学
研 究 所 は ん ざ わ




































プ レ ゼ ン タ ー
2021-04-10 05:52:31
--------------------------------------------
日 本 内 科 学 会
日 本 集 中 治 療 医 学 会
日 本 透 析 医 会 災 害
情 報 ネ ッ ト ワ ー ク
震 災 時 に お け る
メ ン タ ル ヘ ル ス に
つ い て 国 立 精 神
・ 神 経 医 療 研 究
セ ン タ ー
震 災 時 に お け る イ
ンス リ ン 製 剤 の 入 手
に 関 す る 相 談 は
日 本 糖 尿 病 学 会
在 宅 酸 素 ・ 呼 吸 器
療 法 を 行 っ て い る
患 者 へ の 対 処 に つ

















































プ レ ゼ ン タ ー
2021-04-10 06:00:09
--------------------------------------------
災 害 避 難 に 関 連
し た 用 語 は 理 解 し
て お き ま し ょ う
。 災 害 時 に 自 分



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































静脈血栓塞栓症（Venous thromboembolism : VTE）
下肢深部静脈血栓症
（Deep vein thrombosis : DVT）
肺塞栓症

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Noti, J. D. et al.(2012). Detection of infectious influenza virus in cough
aerosols generated in a simulated patient examination room. Clinical 
Infectious Diseases: An Official Publication of the Infectious Diseases
咳エチケットのみならず、
会話エチケットも必要










プ レ ゼ ン タ ー
2021-04-10 06:09:41
--------------------------------------------































































































































































避難所受付時の応対 ○ △ △ ○
























ごみ処理 ○ ○ ○ ○
リネン、衣類の洗濯 ○ ○ ○
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シャルワ ー ク専門家で構成する研究チ ームを平成27年に発足し、 潜在看護師を





時の応急救iiや避難所の衛生管理などの全3回（ペ ーシックコ ー ス）の研修を
実施しました（第1回：災害時に看護臓としてできること／第2回：災害時の
応急救護実技実習／第3回：避難所対応）。























































TH c 0569-87-2972 (SOGs罹進委員会事務局／企圏政策霜）
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